











































ログラムを重層的に展開する“Triple P-Positive Parenting Program”に注目した。
２．研究の目的


































































出典：Sanders et al.,2004 の







































































































































































①子どもの行動評価：Strengths and Difficulties Questionnaire（SDQ）25項目
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